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DIARIO
"
'.
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
REALES ÓRDENES ~1
~ ....1
Escuelas prácticas.
f' Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha Ber~
vido disponer que ,asistan á.la escuela práctica de aeros- PMlO DE RIvERA
tación de esta afio, los oficIales de Ingenieros expresado~
en la siguiente relación.
Estos oficiales se incorporarán tÍ la compailía de Aeros-
tación en Guadlllajara con SUB asistentes y caballos, los
que los tengan, antes del 15 del presente mes, y harán el
viaje de incorporación. y el de regreso á sus cuerpos. en
ferrocarril y por cuenta del Estado, disfl'Uta;ndo, además,
durante el tiempo que efectúen· las prácticas, de las in-
demnizaciones reglamentarius, con cargo al presupuesto
de escuela práctica de aerostación del afio actual.
De real orden lo. digo á V. E. pal'a BU conocimiento y
efectos consiguientes._ Dí0S guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 9 de julio de 1901.
Sefior. ,', v
OFICIALPARTE
Relación que se cita.
,
- --
Empleo DES1'IKO KOMBRES Observaoioues
._---
Capitán..... Ayudante d<l campo.del Com~ndante general
D. Cée~r C~ñcdo-Arg~iel1esy Quintana. iEstO,s ofiniales.38~l'ltirán uurantede los 80mateneH de Cn,tnlnña ••.• , ••••••••
1.er teniente. 4,0 regimiento mixto de Ingenieros ••••••.••• l) 1I-larJO .TlménAz RUlZ............... los meses de JulIo, a.gosto, sep-
Otro .••••••• 2.° ídAIU íd ................................ II Fernal:<lo Balseiro y Flores.. ...... tiembw r octubre.
Ctlpitáll ..... Coml111dallcia de Ingenieros no Bnrgos••. " .•. l) JIeriberto Durún y Casalpen •••••.. j"".Sitlrá 1'<Í10 durante los rucses ue
julio, agosto y ooptiembre.
$ .
Madrid 9 de julio de 1907.
•
PlUMO DE RIVERA.
Viajes de instrucción
Oircular. Excmo , Sr,: El Rey (q. D,g.) ha., te·
nido á bien disponer que entre los «Viajes de instrucción
al extranjero:) que han de efectuarse en el corriente año,
figuren los de dos jefes ú oficiales de Administración Mi-
litar, de los que uno realizará durante un .mes el estudio
del material y procedimientos de fabricación de subsis-
tfncias para campana: en Bélgica; y otro durante tres
meses el de los medios de transporte de aplicación en los
SErvicios administrativos do segunda linea) especialmen-
te los de tracción mecánica, en Francia, Bélgica é Ingla-
terra. Los jefes ú oficiales comisionados disfrutarán el
Sueldo entero de su empleo y la gratificación de 1.500
pesetas mensuales, teniendo derecho al abon~ de los viá-
tieos reglamentarios desde la frontera á los puntos de su
d.esti?o y á los de regreso df:scle éstos ha;,¡ta la misma,
Blendo los viajes dontro del raíno por cuenta del Estado
y con cargo 1GB devengos extraordinal'ios á la partida
destmp,dt\ ~ viajes de inekuccióD. ~,l e:xtranjelo en el C!.l¡-
© Ministerio de Defensa
pítul0 5.°, art, 4.° del presupuesto vigente, Todos los de-
vengos, tanto ordinarios como 'extraordinarios, les serán
satisfechos con la bonificación correspondiente por el
cambio de moneda.-Los jefes y oficiales que posean el
francés y deseen desempenar estas comisiones., dirigirán
documentada é informada instancia, por conducto de la
autoridad de quien depp.ndan, al Jefe 4e1 Estado Ma-.
.yor Central del Ejército, para que en virtud de pro-
pnest¡¡, formulada en el mismo se designen los quo han
de practicar estos servicios. El plazo pu.~a 1& admisión do
instancias terminará el día. 26 del corriente mes.
De real orden· lo digo á. V, E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos B.n.l.l'su, .
,\1a.drid Sde julio de 1907.
PRIMO DE RlVERA .
Safior•••• ,
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SECCION DE INF ANTERIA
B~jas
Excmo. Sr.: Visto el esorito que V. E. dirigió á e.ste
Ministerio en 3 de junio próximo pasado, participando
que (1 primer teniente de Infantería del batallón Cazarlo-
HlS de Alba de Tormes núm. 8, D. Eduardo Dávila Aldabó;
no se ha incorporadu al expresado cuerpo una Vtz termi-
lIada la licencia y prórroga que para evacuar asuntos
propios en Toluca (México) le fueron respectivamente
(Nneedidas por reales órdenes de 3de marzo y 12 de oc-
tubre de 1906 (D. O. núms. 4~ y 223), el Rey (q. D. g.)
~e ha servido disponer que el úficÍiil de referencia cause
l··ajlJ en el Ejército con arreglo á. lo prevenido en la real
orJm circular de 13 de marzo de 1900 (C. L. núm. 52),
siu perjuicio del resultado del exped~¡-nte que por el in-
¡¡icado motivo se le instruye en esa región.
De ref.ll orden lo digo á V. E. para su qonocimiento y
de I_\: 88 efectos. Dios' guarde á V~ E. muchos aflos. Ma-
ód¿ 8 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Safívr Capitán generar'de la cuarta región.
Sefiar Ordenador de pagos de Guerra.
---- _----
8ECCION DE CABALLERIA
'Matrimonios
Excmo. Sr.:· Accediendo á lo soLicitado por el co-
mo.l1(br.:tf:l 1101 Escuadrón de Escolta Reíll D. Eduardo Vi-
co y r~t¡jrtillo, el R~ y (q. D. g.), de acuel'do con lo infor-
ma.,lo PO)' {'se Comejo Supremo en 4 del mos actual, se
ho, sorvid,., concederle licencia paro. contraer matrimonio.
COl! D.a Maria de los Angeles Fernálldetl de Ayllón, Mar-
qu' sa do Villaba. .
De ¡'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 9 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seríor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma- .
rina.
Seffores Comandante general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos y Capitán general de la pi'imera región.
Retiros
Exomo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por. el coro-
}H,] dol ¡'egimi!;nto Lanceros d~ 'agunto, 8.° de Caballería,
D. Francisco Serrano y Dominguez, Duque de la Torre,
le;l Rey (q. U. g.) se ha servido concederle el retiro para
estn corte; disponiendo qUf:l sea dado de baja, por fin del
m~s ltctuül, en el arma á que pertenece.
De rl:\al orden lo digo Ji V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Mlldrid \:1 de julio de 1907.
PltIMO DE RIVERA
·><.-<r Capitán general de la segunda región.
;'~0r.('reS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina, Capitán general de la primera región y Orde-
. wdo! dt~ pagos d~ Guerra.
---_..I.r....~ .._-.----
© Minist O de s
SECCION DE ARTILLERIA
Destinos
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los jefes y oficiales de Artil!ería com-
prennidos en la siguiel.te relación, que principia con don
José Cantó y Figueras y termina con D. Ernesto Pascual
y Lascuevas, pasen á servir los destinos que tn la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás. efectos. Dios guarde tí V. E. muchos aflos.
Madrid 9 de julio de 1907.
PRIMO DE RIVERA
Seflor •••
Relación que se cita
Comandantes
D. José Cantó y Figuel'as, del depósito de armamento da
Figuems, á la comandancia de Menorca. .
~ Joaquin Argü\llles y de los Re)es, de la ctlmauilanma
de Menorca y en comisión en la fábrica de Trubia,
á la fabrica du Trubia, de plantilla.
~ Manuel H(.rnedo y Huidobro, de la comandancia de
Pamplona y en comisión en la Comisión de ffixpe-
riencias de AJ;,tilleria., á la comandancia de Gran
Canaria, continuando en dicha comisión.
II Ramón Dorda y López Hermosa, excerIe,nte en la
primera región, al 2.° regimiento de montal1a:
~ Camilo Ramb:.u:i y Rernáez, de la comllIldanCllt na
Gran Oanaria, al depósito de armamento de Fl-
guer:ls.
) León Lossantos y Cabre/', excedento en la octava
región, á la comandancia del Ferrol.
) Damel Gabaldá y Bl'iznela, cielparque regional de
. Burgo:", al 6.° regimiento montado. .
~ Lui!:! Gómez y G-óngol'B., excedente on la prImera
región, al parque rcgÍl,nal de BUl'g!'s.
~ Oarlos Pérez y Robredo, de la comandancia dd Fe- .
nol, á situación de excedente en la primera región.
Capitanes'
D. Tiburcio Domingo y Zapata, ascendido, del 7.°' regi-
. miento' montado, á situación de excedente en la
qúínta.región. .. .. : ....
~. Leopoldo Espaf1ül y Villasante, excedente en la sexta
región, á la comandancia de Oeuta.
~ José Espaflol y Vi1lasante~ de la comandancia de Ceu-
ta, á la Subinspección de.la sexta región.
~ José Rozas y Fernández, de la Subinspección de la
sexta región, á situación de excedente en la sexta
región.
~ Joaquin Izquierdo y Croselles, de la comandancia de
. Cartagena, á la fábrica de Toledo.
~ Leopoldo' Ibarreta é !turralde, excedente en la se-
gunda región, á la comandancia de Cartagena.
l'rimeroll tenientes
D. Matías Zaragoza y Usera, de la comandancia de Pam-
plona, al 7.° regimiento montado.
~ Francisco Valledor y Día:6, del rflgimiento de Sitio y
. fIll comisión en la primera seceión de la Escuela
~ Contral de Tiro del Ejér('ito, al 11. 0 regimiento
montarlo, continuando en dieba comisión,
~ Salvadet, Urdovás y de la Fuente, del 2.° regimiento
de montana, al regimiento de Sitio.
~ Manuel Parada y Fustel, del tercer regimiento mon-
tado, al tercer regimiento de montafla.,
~ Oados del Oorr&ly Usera, del f>.o regimie·to monta,-
do, al 2. 0 regimiento de montana.
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PRIllIO DE RIVER.A.
D. Jesús Irizar y Eguí l de19. u regimiento montado, al 7.°
» Rafael Sáen7. de los Ríos, del tercer regimiento mon-
tado, al 5.°
~ Luis Maldonar10 y Sanz, de la comandancia de Carta· .
. gena, á la do Algeciras. .
) Ernesto Pascual y Lascu0vas, del 2.° regimiento de
montaña, al 9.° regimiento montado.
Madrid 9 de julio de 1907.
,. .
Material de Artillería
Oircular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á .
bien disponer que en el eervieio del material de Artille-
ría NordmJfelt de 57 milímetros se observen las siguien-
te~ prescI'ipeÍt<nes:
1." Se suprime la granada de metralla en sus dota-
ciones de municiones.
2.a Las cargus de proyección en los modelos de cam-
pafia y caponera 13Prán 520 gramos de pólvora de 6 á 10
ó ~20 gramoE! de la sin humo tubular núm. 1, y en los de
costa 500 gramos de pólvora sin humQ tubular núm. 2 y
10 gramos de pólvora negl·jl. de Iusil para cebo. ..
1),& Se empleará la vaina metálica sin tubo interior
con estopín á percusión reglamentario, modelo 1890, fa-
·bricllda en 'l'rubia.
4.a No se eonsnmiráll municiones en el cálculo de las
tablas de tiro, sino únicaml'lnte se introducirán en las
actuales las correcciones teóricas necesarias.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guar,le á V. ·ID. muchos afios.
Madrid 8 de julio de 1907.
Sefior •.•
----_....----_..
SECCION DE INGENIEROS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reconoci-
miento facultativo que acompat'1a á la comunicación
que V. E. dirigió á este Ministerio e~ 10 del.mes próxi-
mo pasado, el Rey (q. D. g.) ha temdo á bIen resolver
qUA el auxiliar de oficinas del material de Ingenieros,
D. Leonardo Aranda y Campos, que se hallaba de reem-
plazo por enferwo en esa región, pase á situación de ree~·
plazo forzoso en la misma, puesto que segón consta en dI-
cho certificado se halla en condiciones de prestar servicio,
y le es, pc'r tanto, de aplicación lo establecido en el arto 31
de las instrucciones aprobadas por real orden circular de
1) de jnnio de HJ05 (O. L. núm. 101) par~ la concesión de
liceilcibs por enfermo y por asuntos propIOs.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efoctoo. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·.
drid 8 de julio de 1907. .
PlUMO DE RIVERA
Sefior Capitán general do la seg~nda región.
Sefior Ordeuador de pagos de Guerra.
I ID
Escuelas prácticas
fl::tCLnO. Sr.: Bxaminados los aub,proyectos de es-
cuela prádlCll. ordinaria de~ pri ,1181' regimiento mixto de
lngeJüeros para. el con:ient'il afio y de eatudio de Ied ópti.
© Ministerio de Defensa
ca del Alto Aragón, núyos trabajos de campo constituí..
rán este afio la escuela práctica de conjunto de la misan.
compafiía, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlo3
y dispolier respecto al último 10 siguiente:
1.0 Los trabajos de campo que se proponen en dicho
anteproyecto se dividirán en dos campafias annales
de cincuenta días, ejecutándose una de ellas en los mesos
de iulio y agosto del corriente afio, que ·80n los s6fiabd.os
por el Estado Mayor Central en sus instrucciones de i8
de febrero último, modificáJ:ldose en la forma necesa.ria
los cuadros de marcha de las cai-gas-estaciones.
2.° Su presupuesto, que debe rebajarse á 2.000 pese-
tas, según djspone la real orden de l7 de abril último
(D.O. nnm. 86), será cargo á la cantidad de 159.000 pe·
setas del capítulo 5.°, arto 1.0 del vigente presupuesto d3
este Ministerio, concedida por real orden de 14 demarz)
del corriente afio (D. O. núm. 63), y en él se tendrán en
cuenta los gastos de la escuela práctica ordinaria y b
dispuesto anteriormente respecto á los trabajos de campa,
qne han de ejecutarse este afio; para esto y para obtenol"
la cantidad de 2.000 pesetas á que ha de reducirse se 0,1"
terarán las partidas á juicio del coronel del regimiento; ;¡
3.° Durante los trabajos de campo que se ejecutará,c:
este .a110 durante los meses .de julio y agosto, según h
dispuesto anteriormente, los jefes y oficiales que tomei2
parte en ellos tendrán indemnización reglamentaria y la
tropa plus de campafia. en los días que perm!1D.ez~an
fuera de su habitual residencia pEna marchas y eXiJe-
riencias, disfrutando el ganado de ración extraordinada,
Es al mismo tiempo la voluntad de S. M. se exprese a/¡
capitán D. José Sanz ForcadaFi el agrado con que ba visto
el interés que en bien del servicio ha demostrado en la.
redacción do este anteproyecto.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos afias.
Madrid 8 de julio de 1907.
PRIMO DE RI\TERA.
Seflor Capitán general de la quinta región.
Sailores Jefe del Estado Mayor Central del. Ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
- _. _., ...-.~ - nal.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
.bar el anteproyecto de escuela práctica para el afio actual
d@ la compañia de 'l'elégrafos del 6.° regimiento mixto
de In~enieros, y disponer que su presupuesto, que debe
redUCIrse á 2.000 pesetas, según dispone la real orden de
17 de abI:il próximo pasado (D. O. núm. 86), Bea cargo
á la ~antIdad de 159.000 pesetas del capítulo 5.°, art.1.0
del vIgente presupuesto de este Ministerio, concedida por
real orden de 14 de marzo ultimo (D. O. núm. 63), anu-
lándose para obtener la referida cantidad de 2.000 pese-
tas su última. partida pafa adquisición de tres bobinas:
con destino al r~gimiento ?itado,. importante 1. :150 pe-
setas, cuya can~ldad se aSIgnó por la. primera de laa.
reale~ ór~enes CItadas al Centro Electrotécnico y de 00-
mumcaClonesq~~~~'rmuló el correspondiente presupue,s~
to para la adqmsIClon del expresado material, según real
orden de 18 de agosto de 1906. Es al propio tiernpo la
vol~ntl1d de s. M. que du~a~te la escuela prálJtica de
cOllJunto, que e~te afio conSIstIrá en los trabajos de cam~
po ~e la red óptlCa de Zamora y Salamall~a) los jefes y
ofiCIales que tomen parte en ella tengan la indemniza-
ción reglamentaria y plus la tropa durante los días que,
permanezca~ fue.l·a de su habituall'6sidencia para mar-
chas y experienCIas, y que el g¡¡,uad(} disfrute de raciórl
extraordina.ria. .
Da rea.l ordeu lo d.~ 11 V: ~\ para. eu QOO,i)GiwleD.t\1
,'. "
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nes de 26 de febmTo y 22 de marzO próximos pasados
(O.' r.J. núm. 36 y D. O. núm. 67), ~lli,ey (g. D. g.l ha te-
nido á bien disponer:
1.0 Que del depósito de material de hospitales de Pal-
ma se remesen al Parque administrativo de suministro
de dicha plaza, las ropas y efectos que se detallan en el
estado que se cita á continuación, deduciendo del total
el 20 por 100, debiendo ser cargo en el parque de sumi-
nistro mencionado y data en el depósito lits expresadas
ropas y efectos, que pasarán del servicio de hospitales al
de a.cuartelamiento en la forma reglamentaria.
2.0 Los parques administrativos de suministro de esa
Ca.pitanía general recibirán de las regiones que en el
mismo estado se aefiaIan, el material que se indica, si
bien antes de efectuar los envios; el Capitán general de
la región receptora deberá dar á conocer á los de las re-
mitentes los establecimientos á cargo de los cuales se han
de llevar á cabo y puntos á que se ha de .destinar el ma..
terial, para su inmediato stlministro tí. los cuerpos que de
ellos dependcm, con el fin de que la::l remesas se verifi-
quen desde los sitios que, contando con exietencias, estén
más próximos tí los en que haga falte, economizándose
así tiempo en la ejecución del servicio y gastos al Estado
en los transportes. . .
3.o Por lo concerniente á .los suministros 'de material
de que se trata, necesario den~!'o de esa región, V.E. acor-
dará los medios ;:uno rácHes y Económicos de realizarlos
con las existencias que se le señalan sn dicho estado y
con las subrantes que le ~e¡:;ultail además pum satisfacer
el pedido que ha. formulado.
4. 0 El material que falta y que adquirirá la Admi-
nistración mima~ cuando y en la forma que se disponga
con arreglo á las forD1[tlidudes reglamentarias, será sumi..
nistrado por loo parques á los cuerpos que proceda, tan
pronto ~omo ingrese definitivamente en sus almacenes.
De real ardan lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muelios afios.
Madrid 4 de julio de 1907.
PRUIO DE RIVERA
Sefior Capitán general de Baleares.
Seriores Capitanes generales de la primera y cuarta regio-
. nes y O,l.'dGuador d0 pagos de Guerra.
SECC!oN DE ADMINI8TRAClON MILITAR
Utensilio
Excmo. Si;'.: En vista de las necesidades. de mate-
::lal para mrgentos en esa Capitanía general dadas á co-
nü<Jer por V. E., y de los medios con que cuenta para sa-
tisfacerlas con arreglo á lo dispúesto eu· las reales ól'de-
Material de Ingenieros
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teniilo á bien
aprobar el presupuesto de las obras de substitución de
canalones en el cuartel de Oaballería de Rens, remitido
por V. E. á este Ministerio con su escrita de 13 del mes
próximo pasado, y disponer que su importe de 3.860 pe-
setas sea cargo á la dotación del material de Ingenieros.
Al propio tiempo se ha servido S. M. aprobar una pro-
puesta eventual del citado material, por la cual se asigna
(JI total del presupueste;¡ para la ejecución dala mencio-
nada obra, obteniéndose la expresada cantidad haciendo
baja de otra igual en la asignada en la propuesta de in-
versión del presente afio para la obra de e Reparación del
cuartel de Jesuítas) €n l:ieo de- Urgel (núm. 345 del L.
deC.éL)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dernás efect3s. Dios gU¡:l.l'de á V. E. muchos' g:í1os,
Madrid S de julio {le 19~7. .
P~IMO DE RIVERA
Señor Capitán generai de la cuarta región.
Sefior Ord0nado~' de pagos de Guerra.
y demás efectoe Dios guarde á V. E. muchos af:i.oa.
Madrid 8 de julio de 1907.
PRI.MO DE RIVEnA
Sellor EJapitángeneral de la séptima región.
SeJ;lores Jefe del Estado Mayor Oentral del Ejército _y Or..
denador de pagos de Guerra.
© Ministerio de Defensa
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1bdrid ,1 de julio <le 1\107.
l'aEará del servido de 1If';i'Ü,áei; :ti de e.(\uartl!lúm!eato.\
el matp,rlltl <.l18ponlb1c allte8 dlch.o ..
Do este mute'rlal se EllJU!lJistnmi,;, ¡ns ~uorpos lI" JI""
leurt'S p"ro sutisfllC:CI' b'l'tl1 uoude nlcunce el 1'OdldOI
tlo<'.bo p.nl· ;01; Jnis.moh o •••: ••••• •••••••••• rDel:~ul\t-('rJtll ue n~uult~lfl.n;llm.t\)(1ne HXlsto olll~e 1s1us.
se. "~n>h;ht"H¿ •••• 1
ReHhlrr... 00 1~\ Fnn:("r~l,. reg~t:~l.•.•.....•••• a. a ••••• '.',0 '1
J<lelll d" \:1 en,ulll "l"ul. •. o' 0·· .. 1
Tielle '1U" ~.dqnlrir 111 Adr,linislmcióll ~!ilita.r y se le-l
mctiftra. lII.ortulihIDcute. a. a •• a' •••• a •• •••• •••••••••••••
- -----
1
zám10se as( tiempo en la ;ejecuciÓn aGI servicio y gllstoa al Estado en los t::~XY';­
portes.
D,o Por lo concornÍ(lnte á los suministros de material de que se trata, neeosl1l'Io
dentro de ?saOapitanb g('J.l.01'~\!, y. E. aCOl'.d9.rá los lllcd¡S~ más fáCilr,s y eCI)~\.óls.i.. 1
cos ne real!zar1os con las eXl'ltet.\C¡¡¡,S que se le sefialun en cucho estltdo y con !.os so- .~
brimtes que le resultan además para satisfacer el pe.lido que ha formulada, ~
4.,0 El matcrial qlle falta y qc.e D,(lquirirá la Aiitninist¡'uci6n Militar cnancIa y 3:·1 i
la forma qUIl Re (1ispongn, con llrreglo 'á, la9 formlllitla'les l'sgiameutnrias, será Bmni, ....
nistl'ado por los parques á los eU61'pCS que proceda, tv.n pro)':.to como iugl'Gse c1efir.iti"
vamente en sus ~tlroHcelles..
Dé reuJ. orden lo digo á.V. E, pa~a et1 conocirllÍento y demás efectos. Dios •
guarda á V. E. muchos at'lús. M:;drid 4 do julio de 190'Z.
Excmo. !1.'f.: En vista de lns necesitlndes de material para sargentos en esa Ca-
pitanía geneml dn,dD.5 á co))o~er por V. E., y de los medius con qne cnent!i, para Sfl-
tisf0cerlf,s COI; !!.!'reglo á lo dlRpuesto en las renles órdenes de 26 de f,lbrero y 22 de
IDIJ.:'ZO p!(.xin~oñ ~a¡'~dc¡; (O. L, núm., 36 y D. O. míll, ()'i), el Rey (q. D, g.} h¡¡, teni-
do á bien dispo!lw: .
1,0 (1\10 del dep6f',ito de material de hospits.les de Sauta Cruz de TenorHe se ro-
mesen 8.1 Paque D,r1mit1i~trati'vode snminit:tros do dicha, plaza,.lns ropas y erectos
quo se (ktallo.n en el ('8t~,do qlla se insel'ta á continuadón, dt:lducjénno del t(!kl el
20'[101' liJO, dehimdo sor c!'trgo en el pli,rque de sUl.ll1nist.ro meilcionaf1o y (lgt9. en
el dflPÓSítO las expresadas rOlns Y efectos, que rmsnrán del servicio de hospitBles al
.' de amartelamiento en. lu form,(1 reglamentaria.h~.O Los pnqu68 adruid::;trativos ue wministro de e~a Capítlulía genel'llJ, reci-
. hirAn de 105 que f:Ii el mismo estl.!do se sefialD, (·;1,tmtterinl"qne ¡;e illdiúa, si bien l'\nteti
de t'feet.uar los C'mvíO!:', los Capitanes ge~errrles de las í'Egiollfs l.'-:mitentes deberán '1"
cODocer los establecimientos á Cll.rgo de ks cUllles ~o hall de llevar á cllbo y puntos '
t que se ha de destinar el materiR'! para su inmediato suministro á los cuel'p¡OS que .
de ello!'! dependan, con 01 fin de que las remesas 8e V8rifiqnerr o.esde los sitios qne, I
,contalido con existencias, eBtén más próximos á los en que haga fU,lt9" economi-
PRIMO DEl llrnR.[¡'
Sefiar Oapitán goneral de Ct1.m~,ri9.s.
Senores Cll,pitanes generales de :!R: p:i.'imera y quinta~regiones y Ol'dona.dor d0 pr;go;j
de Guerra.
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Distribución del material disponible y medios de atencler á las neeesidades por faltas
Madrid 4 de julio do 1\)07.
Pasará del servicio de 2ospl!&les al de acoartclamlento
el material disponible all~CS dicLo ..
De est:t' matt'riu.l :W surr.in:stru.rá :i los cuer!Jos d~ Cuna.-
rias pnm satisfacer lwst" donde aleanco el pedido he-
cho por los mismos .
Del material de Ilocul1.rtelamiento que existe 8n uichns le-
1u :::e 511willistru.ra•.• ~ ••• ~ •..• ~ ••••••..•••• ~ ~ •• ~'" ~ .••
RecilJir:l. de la primera rc¡:;lón ..
Idem de la quintll ldcm: ,1
TIt'IlP. 'IUU lldquirir la AdJ:!l¡"i3~ncI61l!,lüitllf y se remo-,
liara oportunamente oo ¡
Estado que se cita
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SECCiON DE SAr~mAD íV4ILiTAR
Matrimonios
Excmo. Sr~: Accediendo á lo solicitado por el vete-
rinario primero del escuadrón Cazadores de Menorca, don
Domiilgo Pacheco Du.án, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo infDrIIlado por ese Con~ojo Supremo en 4 del pl'e-
senti mes, se ha servido concedede licencia para contraer
matrimonio con D.n. Maria Coranti Navero.
De real orden lo digo á. V. fll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUl1-rde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 9 de julio de 1907.
PRIMO DE' RIVERA
Sefior Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior Capitán general de Baleares.
.-
Reemplazo
Excmo: Sr.: R1 Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner que el 8ubinspectol' métlico de ¡:;egunda clase, seere-
tario de la Iospección de Sanirlad Militar de esa región,
D. José Sellver y Mateo, pase á situaCIón de reemplazo
con residencia en est,a corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 9 de julio de 1907.
. PRIMO DE U,IVERA
Sefior Capitán general d~ la sexta región.
Sefiores Capitán general de la primem región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
•
SECCI3N DE INSTRUCCIOH, RECLUTAMIENTO
.Y CUERPOS DIVERSOS
Destinos
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
ti este Ministerio en 18 de junio último, proponiendo para
que dl-sempel1e el eargo de vicepresidente iuterino de la
Comisión wixta de reclutamiento de la orovincia de
Orense, al coronel de Infa.ntería O. Manuel Adlart Bañe-
ras, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida
propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento·
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 7 de julio de 1907.
. PRIMO DE RIVERA
Sefior Oapitán general de la' octava región.
.~
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió
ti este Ministel'io en 13 de junio último, proponiendo para
<l;\16 ?e~emp6fte el cal'go de oficial mayor interino de la
¡orul~ióll mixta de roelutamiento de la provincia de Va.ti~dohd, al comandante de Infa.ntería D. Simón Pé~ez
lllZ, el Rey (q. D. g.) se ha sel'vIdo aprobar la referIda
propuesta.
d De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
~ ed~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afl.OB.
a l'ld l:S de julio de 1907.
. PRIMO DE RIVERA
SeÜ&f Oapitán ge~eral de la. séptima r~gión,
r st d e sa
Excmo. Sr.: En vista del escrito qno V. E. dirigió ñ
este Ministerio en 11 de mayo último, proponiendo rJ!U'~
qne desempeíle 01 cargo de oficial mayor interiiio de la
Comisión mixta de reclutamiento o.e la prnvincia de V'z·
caya, al comandante de Iufallteria D. Simón Saróll PG:,a,
el Rey(q. D. g. )~ehl1, ser...ido e.probo.l' la refeddn. proptwot¡>..
De real orden lo digo á V. E. plira sn cOl1ocimiontc
y demás efectos. ' Dios gU!1..rde ái V. In, muchos !i1ias.
Madrid 8 de julio de 1907.
PImIO DE RrvERA
Sefior Capitán general de la sexta rflgión.
Redenciones
Excmo. SI'.: En vista ile la instancia. pl'omovid.a. por
José Boíls Juan, vecino de Gua lasmu', provincia de Va-
lencia, en solicitud de que le sean devueltas lfl,s 1.500
pesetas con que reilimió del servicio militar activo él. SI!
hijo José Boils lVImloz, recluta del reemplazo da j 8~G; Y
teniendo en cuenta que al interesad.o le corresp.ondió ser-
vir en filas, no habiendo ingresado en ellas por hallarse
redimido, el Rey (q. D. g.) se ha servido d9sestimnr di-
cha petición, por habil! hecho uso de los hene'ficios de Ilt
redención y hallarse, además, el expresndo crédIto com-
prendHo en el arto 1~ de la ley de contabilidad da 2ó de
junio de 1870,
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde .8, V. E. muchos afios.
Madrid 8 de julio da 1907.,
PRmo DE RIVERA
Sefior Capitán general de la teréel'a i'egión.
+ • ..
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovidll,
por el rocluta. del reemplazo de 1895 fral1císco Sabateou
Sole¡', vecino de Barcelona.. en solicitud de que le s :¡.:~
dbvueltas las l.bOO pesetas con que S6 redimiÓ del servi-
cio militar tJ,c~ivo; y. tanienifo en cuent!t que al interesado
le corresponriló serVIr en filas, no habiendo ingresttdo 0l¡
el.las por ha!larse r~dimido, el Rey (q. D. g.) se ha sel'o
VIda desestImar dIcha petición, por haber hecho uso de
los beneficios de la redención y ha.llarse, además. como
prendido el expresado crédito en el arto 19 de la" ley de
contabilidad de ~6 de junio de 1870.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de julio de 1907. '
PRIMO DE RIVERA
8efior Capitán general de la cuarta.:l'egión.
•
Excmo. Sr.: En vista do la instancia pn.lmo~ida pCl'
el recluta del reemplazo de HJ05· José Martinez AIGlis~
vocino de Monforte, provincia de Lugo, en solicitud do qu~'
le s~a~ de':t~eltas l~s 1.500 P?Setu8 con que se redimió del
servICiO mlhtlll' actIvo; y tal1lendo en CUúlltu que el inl;e-
resado no lleva dos a110s en situación de (jXC(1clOl~t.Ü c.e cu-
po, el Rey (q. D. g.) se ha servido rl8sestin.mr dieha noti ..
ción, con llrreglo al párrafo 2.0 del arto 175 do la ley de l'e~
clutamiento. .
, De. real orden l? digo á V. E. para su conocimiento y
aemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos allos. tila.
drid 8 de julio de 1907.
PJllM~ D:m RtVERA.
SeñoJ; Capitán senera! de l~ octava región.
D. O. n'dm. 148
~~'~xcr(': ü. t!r. ~ ]:a "vistrJ de Jt.'. instD~ci~l pl~om.oviaf~ por
':"i·~~0·""'~':"\.'" ~l"' l'l(':'¡~ '·~-~~:p/~~.·r('\ \yp.niro rl ..._". 1""'Q·al·1~~-'r9 -nrno;·i"1Ci "; ,le.,
..\\l~0t~~l.t. .. !i:J;t,.:~~ ... ;~.v.r; '"J~C:~í _.Iv..l "üv !~b ".,!J. f··J' .. j ':.,v: ',.t.<:; \.\..
r.Lül~·~U~~, (:~:~ ~3(jiL~~:lTF·;;. C13 fiu:c le &Gun (1FVlIOh:us .;US 1.nOO 1)0 ....
FetH8 f:1)11 qG'", ,~,;~imió dol s,:'rvicio militar aetivo á su hijo
J'nun IgrlUt 1'/1"01.'800; y teniendo en cuanto, qne el interesa-
do no lleva dos a.uos en situación de excedente de cnpo,
el Rey (q. D. g.) 8e ha servido desestimar dicha. petición,
~::m [\r""gl'.l al panuro 2.° dell1rt. 175 de la ley dereclu-
to..1:2it.'L-r!~o.
t)r-j l.'0S~ ·m.'f"'en 10' digo á V. E. para su conocimiento
y Q'2Jllás efeetos. "'ji:)" guarde á V. E. muchos años,
Iif{a,d:dd 8 de julio;le 190'1.
PRmo DE HIVERA
iS¡;¡i1m' CI2.pütx:. genen.) de la pl'im(;lra región.
gZCi):~\). s)'.: t:n vísts. de la inGtallclo. pr'omovidH por
'2.: l'eühJtu. del r,~e:.a.~.(:.,1~1;-~(': d.e l~Htñ, jahne lH~Jra v tZrtU!1jf,
• •• .. •• ~ ." oi.
v:"C1'10 06 ,1i:rg0i3to'I:" Pl'o\nnelD. (j:" B;'rcelona, en SOh0!tud
('i'J f~U'8 le ·~eH¡~ d'",v'JGltfiB las 1.500 pc-:s-?tas üon one se re-
d:ti:\{) d<-J }'el'vi.-~io ini¡it~-=r actiVD; y tk'nipnrlo ~n cuenta
r' i'(:) 01 iut~~.'."sf<no no 116vn, dos a1i'·s 0i1 siti.l3:ción de oxce-
;:':.¡i 3 ,h euro, (~l E~)y (q. ,1). g.) S~; ha EWfVido c18sestimar
Z,';_G~}',1 :]B~:i.ei 6~~) f3fJ:H ;¿ll\?gio al Pt11TftIO ~9 o del Rl'L 175 de
L., 1:'1 :";3 /cc iW:nnlc:ntc.. " ,
':~'~;;.:) :.,:·~['~l \G·l'i;G2.l ~;_o ·d1ge ¿~ ~~:¡. ~tD. r~l1:'j sn ~Qn.nain.J.iC:ilto
l:;,~~'.:~;1;'¡'8'~~f:0;:~::;i.c J.~:;·~~n~~~n;:,::.0 (~ V< }jl. muchos S)l,üS.
PRIlIIO DE RiVERA
'~:::-;:~\~.n".~. r<::.; ~/:~rt¿.~ la ~3~\~:tn.ucin piloraovir~fl pOt ]osé
t.;'3L~Kt:f(~07~ ::1:0;'É~-3~')Cj 17tJci;]o á8 i~>~iiH', r:..cnr,~.ucj:.l (10 63-
""?5.il~J1 en s';'~hG~'~(~d ~'l,~--¡ ·J.ti(~ 12 r':O[Ul :1~;vn'~ltn~j la8 r..000 peEf~­
t·):~ iILxr0C;,)¿~:~S 0:'1 1ft (;L\jo"" de it"püsitG;3 de 1ft, rI\:.~.[lOl'C'I·~in, íl9
.,;r;, p!'\YF1:ntdn i.ndi~<1!i'¡!I f;cgú,n (';:.j'ta ·.le paga 11l1.rn. lB t~C
-ür~tl:a'-:~n 'J >231 (~G :.'e;:;lsfT:), exp\.!(~it~a fin ti <1::\ ag ;sto de t 9U2
:i:;:~)'U, l'f)¡,;',wnc.o¡· c~;o la, ;'Jlwrt': qne, pur1iera eabode 6!l 01
-::H'er~'ph'7,j"" ·.-·on)") ¡'cü1U'[.8 \1(-"1 {lo' 1q()..t lJp.l'tella,;¡·;(/'\t~ ti 10.;.:_ ._."""_ J.Ll;: v ..1.•• , o:. ,1 _., " o........ ; ._ "'. ~ 'J'" ........ 'V ' (ti
" .',~G}:ft d\:;: ~ .. f-l?nHJnn, {'\,1. B,:.)}1 (q. D. g.), tenlf~n(IO €.i1 eU(nlt~
lo f':-:eY~llid.o eL. el [;¡:tL 17f> d.o lE.:. loy ~{-j :reelu~nllliento, so
·~l·l '=!():'~V1(~rL "!,[.H,:('1~rV:-,1' Q';10 ¡;~r.r. d:-'vnel\yq,rl lnr:.i j- ,~O·G r,·e,,(-'h),e;· ¡:~~ .:o .. : l ..V_ ............~'...,.. • .... : .. '-;¡ ,-_,J ~v. ..~........ .... ...... • ...~",:: .' 1~ ,,"" I ~q!~J .;.".}
~:~:-11~r~n(nd') ~.a8 eu[;.¡(e8 :·)er~nhli·g 01 lndlVIf4UO que eteotth) ~l
é~OpÓ8it{), Ó ¡&,~;c?~!0r;a, ~,pOC~()l'a(1a eH forffir, legal, SOgÚll
[H~~P~~!f) (;} ~_u,,l~. 1GB l-:31 :..'egl~·J!.':!.eilto dictad.o para la ejecll-
G.:.é_~:_ (~3 d:;~(:}~3 iG)lo
Do ?oál ~)i'~~:;:.! b :}lgc á V. E. para su eonecimiellto y
d.enJ:is C:i:(R\~·~O[5.. ::'~i8;"i ~"uardo t -V. E, muehÜ[l a1108. Ma-
';',,·ir~ Q, ,el"~ '~··11':0 +> -; '.;(\·7'
'''''''':0.:. '.. (. ""v.;'" :. 't'.. ,,} .-:0:"""'" ..
Pm:110 DE RIVERA
:illxC'~G.Sr.: El Hey (q. D. g.) Be ha servido CODC8-
().cr el llbcno de h), fsl'D.tifit;ución anual do· 250 pesetas, co-
1'!.'e"pol'.:i:1:::mte <Í, Jos dir,!z aLíos de efeütividad en su empleo,
nI escribient<'J <le prim~ra claRe (1;:;·1 Cuprpo Auxiliar de
Ollcim18 milibres 1], f\,r.b:mia Car:'ilT<!S Rivera, que tiene
su destine en la, Su})jjl:"pección de la quinta región, qne
~:i~;'\?Zar~ á con:ms0 desGe 1.0 de agosto próximo, con
© M ,¡.. J] 1J· rrtn b l€y e '~rfjíQf.lJpUestC:8 de 31 de diciembre !le
HIOG y real oJ.'(1en circular de 1.0 d.f) enoro último
(D. O. nÚlll. 11).
Do h< de EJ. !H, lo digo) á V. E. pm:a GU Cí}~lOG:b:niell~C:)
y dRmás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 8 de julio de 1907.
P1UI1IO DE RIVERA
Seflor Ordenador de pagos de G.uerra.
SeñOl' Capitán general de la quinta región.
'DISPOSICIONES
de la Su,bsacreta,ría y Sencionll3 de este Ministerio
y d.c !í18 O®pemlencias t6ntr~e~
CONSEJO SUPREr~m m:: GUERRA y MAfUN5~
Pensiones
~xcmo. S1'.: Este COlíSfjO Supremo, en virtud de las
facl~ltadtls que le confiere la ley d.e 13 de Giwro df\ 1904"
~a examinado el expec1ielJte d8 pensión de Jmm Frarmo
l.órez, padre del soklado fallecido José Franeo Lema y
, :. ., 1 ' 'l . . 1 . 'por 'H.meruu !.té: ¿i~ GEl mayo u tE;¡JO dec 2.,'a que el mte-
l'~~ado cnr<:c.6,de de1'8C?O al. abono de los l1tmsos tie pen-'
swn que 8'OllCIta, pu('s~o que eon ul'l'(;lglo :i lo qno pre-
ceptúD, la real rmku d0 01 de mrrrzo de 18:35, el sefiala-
miento df' pensión en los CGS:IS en qUG se reouiore justi-
ficf?ción de pobn'za nOl'respona.e deRde la ~fecha 'de la.
iU6tuncia en que los inf,(wemdos solicitan la concesión del
beneficio, si con olla presNüan el expediente justificativo
de 1m dOl'f.cho;_ á 0ieh~ sobp;l.'ana rlisocsicióu esté, ajustada
la l'C"S(;I,nClÓU de esto ,Co.nscJo d? 1.0 do marzo último que
concemó 9.1 j'i-lüUrreme ,la Tlonmon unuD.l do 182,50 pE:se-
~.a: c1::óde Ir;. fochn. en ~n? se ~~ompIet6 el expefHente - jl1S-
tmc~cw? con la. :XP":.l!Cl0!1 n.i~ los ccdill,'nr1cs de matrí-
!..aorno oc 1('8 pf:,drn~'1 rh;l cansHJ~it~; ·~l naoil:Jir,nto c16 éste,
fkhiclHmcnfr" ¡'f'f:tiiicfHlos, DO [Hocodiondp, pOI' lo tanto,
qn: el r.eD'l.1amiuato Si-) 1:1I1ga. (Los,le b f 'ellil, al quo soli-
citó <,,1 L,mofiein, r, unya Í!1sta!Jeia 110 pudo considerarse
qua s~, acompafiu ha, ('J nj',ddo oxp:-'dirn{;e jusi;¡fic¡:tivo.
Lo que maniHnflto á V. li). !x;n¡, BU C()uL"~i!niento y
efectos corrc~p(lll(lie!)t!'p. Die8' guarde á V. E. tu,uchos
años. Madrid 8 do julio de 1907.
Pol(tv'ieja
ExcilJo. Soñar Gobernador militar de Lugo.
~etll'(l9
Excmo. Sr,: Habiendo soJicit:v!o su !'(~tjl'O el COl'liDeI
de Caballería O. Francisco Sal'rano Dom¡!¡~IlGZ, duque de
la 'rone, con dostino en el regimiento IJlulCet'(ls c!3 Sa-
gunto, este COGFejo ,";;upremo, en virtud de sus facultades
y 1)01' acuerdo do 8 d01 aetual, ha concedido allnteresado
01 hl1~er paf:!Ívo de los ~1(jO del sueldo de su empIlo, ó seuU
tre~(elentas sotent~~ y e.mco pesf,tas al mes, que le corTeS-
ponden ~Ol' contar tremta afios de servicios ()fcctiv()(J y dog
en POs('slón de su empleo, cuya cantidad le sed UbOIWda.
por l~Dirección gf'nel~al de In Deuda y clasps pasivus, des-
de~. d~ n,gosto prónmo, en atenciqn ti que desea fijar sU
reSIdenCIa en esta corte.
I~o que tengo el honor de participar á V. E. para loS
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid ~ de julio de 1907.
Polavíeja
Excmos. Seíi()~'eS Capitáues generales de la primera y ss'"
gunda reglones.
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1.223
46
17
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193
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265
5
1,\040
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1.111
!JH
189
117
270
1.093
198
121
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Sargento .••• Anselmo' .Sánchez RaUlos••••••••••..
Otro .••.••.• Bultasal' FernáIlclez Ri~as..•...•••..
Otro .••..••• Enwterio de la ~Iel'l:ed InCÓgnito.....
Otro •....••• Tiburcio TOl'ibio Cttrreras ...•.......
Cabo••••..•• A.ntonio Rll.mírez Mediua.•..•.•.••..
Otro Alejandro Alonso Gu.rda .•..••••.• "
Otro .•.•••.. /lfranciBCo. Salmeró n Gouzález.••••..
Otro .•..••.. GrHgorio Ji~lléllez López. _•.•..• '•••..
Otro .•...•.. ¡José De.l'IlJU,mz Lago: .
Otro ••.:•.. "'IMal1lJeL Ventur:\ Aguilar •..•.•.••..
Otro .•.... " . Rical'do ~:J,vas Uico.... '. . .•....• "
Saldado 1.!lo •• 1FI::t ncisco 'Cordera Torderín .
Otl'O .. ' •..• , I Manuel Garc(¡¡, Iglesias ••.•.•.•..•• ,
1Angel Díaz GÓmcz ..
,Antonio Peña DÜIZ ...•.,•.•.•.•...•.IAntonio Alha~ Pél'('z..• '" •••••..•..
IAlonso Pérnz Tl'IlY:l ..••....•.••.• ,.AII astl1.sio Gilllónez Ol"ellnna •• " ....
Antonio ::Ilil'an<.\ll Fl'orn.álluez••.•.....
Antonio MartÍuel:'. }to~ll•.••••.•••••.
Anto:JÍl.' C,.un:lcÍlo Lllnas ,
Aút\lnio>·~rnández!t.lonso .. " ••... ,
A.llselnlo Suaro:l. ~YÍ{~(!ána. ~ .
AlldrcSs Rucoa !tiva s ........••••.•.. ~
•Andrés V{lZqU(J:6 FC1·r!ámloz. _ ••••••. ~
!A.IO.Il80 ~le ln C~·Pz. ~%n"h::l7, .••.••..•. g
'B;.lrllardiuo dpl Iloy Utnuda . .-.. ,•.••.
Bmiito l'eqneiío Otero ..•...••.• ~ •••.
Ba\ hino l!óro(w, P6l'(,z .....•.••.••.•.
P, ;nito Fel'nándt'7. Rodrígu.e z ., ....•..
Ol'Íst6bal Q,UiI'ÓR Cltl'UlOIll~ .••.•••••' •••
Gn.gto l~quiel'd() de In. Oru:; ..•..•• ' •.
üelt'stino .RlIdríglwz i\lal' tí., a••••••• ~ •• ,
CI'Sltl' Hey Xeim .... , ..•.•.••.•..•.
Dio~.Iio Sala~ A.lmeudttns••• , ...•. ~ •
Daroian..Fcrnúmb", DÜ1~·. ~ .....••..•.
Domir¡g<;J Antón Antón••... " .... , ••
Domingo FOl'nánde:,; .Fel'nández.. ~ ...
Domiqgo Hodríguez. "-;-arcíll. " '" .•..
Dil'gO (Jllstillo Ra'\HJs ...•••••.. , ., ••
Domingo Oarro Ordnl"2....... • ••.•.
DRteban Torres Cflstillo. '" ..•..•••.
Eleutel'Ío Dürníngne:r, C,.ho; •.•.•....
Enriqne Konequerotl 8r)hrino.•.... "
Engenio l\'lOl'll.ute Gutiérrllz.~ •• " ••.
F<)nlalio. GÓl'1'iz Saldiee ....••... , .•..
Idem de 2.a,. Elenterio Vilches KUl;!;uera •••••.•...
Enrique García Botnna.... , ••• , ••••.
l·'rancisco Alarc61l Pedrllgos: a•••••• , •
l?rll.uciaco Díaz Lúpe:r. (1.°)•••.•••••••
Francisco Díaz López (2.0). _ ••••••••.
Francisco Dasino Vargas•.• _•••••.••
Francisco López Sáeu7.•••••.••••••••. ,
Francisco Vega Día;;...•.••••.•.•.••
Francisco Tarrucho Catal:á .••••.••., •
Franc~sco Domenech ~an,arrR•••.••.• ,
FranCISco Ochol'. Calelr~, ~ .•••• ' ..••
Félix Gil Roldán....• , ' ..••••••••••.
Felipe Morales Bolea... •.•••• .., •. ,
Gabino LÓpflZ PlqU(\r~l08. ••••••••. •.
Udefollso .\1urtíne:r. Gó.6:! .o~.. • •• , ..•.
I1dl:lfon80 Gano Vá7.11ue.3;.••••••••.•.••
.Tu:tu Gonzá-lez Gaflpar-.•••••••••••••.
;José l\1artín Rniz..•.••..••...•• ,. .
José J,OZllno Meull •••...•..•••••••••
;roaé Alvarcz Fern~nde·z , •
Jo~ó Collado Amad.o•••••••• ,., •• , ••
José Martlnez Alvare7. ••.• " •.••••••
José VI\quel'O Sauras.. • ••• •• • ••••••
José Serón BáclI , •• : •••••• ,
JestlH L::tJes Pardo .
"José Hodl'igne;; Pérez•••••••••. _ ••••
Jnan Monteira Anteio.a. ,••••••• " •• , •
José Rodriguez Blanco _••.
José Pérez JJtaz•.••.••• , " •••••••••
José Fernández LVpe-01 .
.rORÓ Rodríguez Alonoo••.••. , .••• " ••
JUllD Bantaua :;~xpósito>.•••••• " , ••••
Junu PlÍrez Jirnénez.•.•.•••••.•.••.. " ~
Juan GQuzález Campo...•••..•••.•.• ~
José López A.cebedo., .••••••• , ••••••• ~
El Inspector general,
:&rique de OrOiOO
iNSPEcc~m~ GE~jERAl CE LAS &fJMISIO~~ES
Lio.UmADm~íJ.8 iíEL EjERCrfO
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por V. E. en
8 de mayo último, promovida por el capitán dell'egi-
miento Infantería de Guadlllajara núm. 20, D.' Vicente
Pallardó Rcig, en SÚl)!ica de abono del 10 por 100 de las
pagas de embarque que se le descontó á. su regreso de Ou·
ba, aplicando su importe á la compensación de un cargo
de 32 pesos que pOl' el pasHje de un criado le pasó la Co-
misión liquidadora de la IuteudE'neia militar de (Juba,
la Juuta de e~ta In"peccíóu genel'al, en uso de las atri-
buciouE's que le cOlIGada la real orden ciJ'culal' de 16 de ju-
Dio de 1900 (D. O. núm. 150) y el arto [)7 del real decreto
de 9 de diciembre de 1904 (l). O. núip.. 276), ha acorda-
do desestimar la petición del inttwesad "con arreglo á lo
dispuflst.o fn lo, l'i'gla 8< gtmda d8 b rCf\1 m~den de 26 de
noviembre de LfOl (D. O. núm. 226), una vez que las
pagas y pevsiones de 'Cruz mlexas i las mismas 1118 perci;:-
bió en Cuba y n'J en la di!:lu,:!ta. C!1ja. general de Ultra-
lllar.
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 8 {le
julio de 1207.
_onr.n"'............__
CrédHos de Ultramar
Excmb. Bailor Subinspoctor de las tropas de la segunda
rogión.
Sefior. ea ~
El Inspector g'ennruIs..
Gomlctlo Pern!índcz de Teí'án
© Ministerio de Defensa
Ch'cztla1'. Con arreglo á lo dispuesto el! el articulo
4. o del 'I'eal decr,,to de 21 de mn·yo de 1$)06 (D. O. núme-
ro 109), se publiea á. cont.inuación reh~ción nominal de
los individuos que. prestaroll sus servicios en Cuba perte-
necil":'ndo al 2. 0 batallón del regimiento Infantería de la
HabaDa, cuyos ajustes han sido tsrminanos sin que los,
interesados hayan ,r6.Jlamadu su page, á fin de que, 11e-
, gando á conocimiento de los mismos, puedan hacer las
rec}umaciones· correspondientes.
Dios guarde á. V... muchos afios. Madrid 22 de
junio de HI07.
10 julio 190"1
•
El Inspector general,
Enl'i![ue de O1'09co
Cirb~tlar. Con arrgel0 á lo dispuesto en el arto 4.Ó del
real decreto: de 21 de mayo de 1$.100 (l:? O. llÚID.: 1?!-l¡,
8e publica á oontinuación rel::t<:Íón n01010al de 108 I~dlVI­
duos que prestaron sus serviciof.' en Ouba, pertoneClendo
,;Ü primer batallón dell'egüniento Illfat;tteria d~ Zamora
número 8, 1.'UJOS I1jU!-it< i:l hao sido tOl'lUlllados 8111 que los
interesados hll.Yan I'echunado BU pago, á fin de qll~> lle-
gado á conocimiento de. los mismos, puedan hacer las re-
clamaciones correspondIentes. .
Dios guarde á V... muchos afios. Madrid 22 de
junio de 1~07.
!)1rORTE
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Itelaci6n que se cita
Clases
I
l.Andrés Gal'cía DíllZ .••..•••..•••••.An<!l'étl Garl'Ía ?\ieto ..••••.•.••.•..
Antonio Conde Ft'l'l'e:iro ........•...
Antonio Gurcía Villal'ón.......••.••
A:IltOllio Fernánuez Sánchez .
Alf'-'llSO Expósito Ig-le:>ias ...•..•.•.
Angel Lópoz GODzález•.••.•.•••....
Antonio Lorenzo Otero....••••••.• ,
Antonio Prado Ateos ..•.••......•.
Angell'ércz Pél'ez.' .......•..•....
Antonio 1'O'l'ío G0mpz......••...•..
B"lrnal'dino 1!'ernáudez Cid •.•......
Benito Peróns Gómez ......••••••..
C:tlllilo .Vázq~lez López .. " ...•. , .. ,
Camilo EstévBZ González..••.•.••••
Ceterina Gl1rcfa Fernánde7. ...•.....
Const:intino GODZ~j(:Z Caldas ••.••..
8Ql~ados Constantino Seoane Mercader•......
Oarllls Lóp(\z Domíllguez .••...•....
DOthingo Alonso Barros, •••••.•.. ,.
Dionisio .Moraga \;jgUtll. ••••••••.•.
gdu!1.l'llo Vazquez Seoallc•. '" . " ...
Emiquc López Fc'l'l.ánllez .•.•.•....
1~'raDci¡;coGab1n García•.......•..•
l<'rancisc<: :i\iOl'(lllO Romanos ....•...
Fidel del Olmo Nieto .
Francisco Rivas :i\fareé .
Fl(,l'entíll Condll ):lorán .•..•.••.•.•
Francisco Blanco Val'ela .••••.•.•••
Francisco C:1~~,ñet .MO!Elt ••••••• : .••
Fmncitlco López Lópe?' .•....•...•.
Francisco Moclia Castro ........•...
~'loTüucio Franeo Rodríguez .•••..••
IFederico Aparicio Agundo .Francisco López Ricoy ..•..•. " •...
Sargento... 'I·Fl'a?Ci~eO~ernández León .••..•.•.
Féhx Garela :Mol'eno•.•....••.•.•..
Frlloncisco del Campo Alvarez .•..•••
Fl'ancisco T01'ibio Senra ...••••.••..
Jerónimo 1<'ernándoz CeLa,la .•....•.
Gumel'sindo V:n'eht López .
Jo~é Hidalgo Alonso...•.••••••.••.
José Barreiro Slllgueiro•....••••••••
José Garcfa Munguía...••..•....••.
Juan Vidal fncógnito .••••••••••.•.
José l\.fomeneg-ro Ferrdro .•.••....•
Jesús Carreiro Incógnito .••••••..••
Juan Freire :Espantoso .•.•...•••...
José Rodríguez ~uintana .
Soldados ..•. Juan Cabos In~ógllito..••.•.•...•..
Jusó Goyanel:l UOllzález .. " ..•... ;.~osé Bustos Vázqucz..•• , •••••.••..
.Tosé Eirus Oliva•.....•.•.•••..••..
José Batell'lanas•..•••..•••.•••.••
Josó MeHán González..•.•..••.•.•.
Josó Cltmbón Fernández •.•••......
Juan Ferreiro Mira ...••..•.•...••
José Fernándcz Incógnito ••..•.•...
JOt;Ó Nieto l'inelro..... , .... '" .. '"
.José Hodríguez PCl'eiro .•••.•.•••• '_
Juan Gómez Iucógnito ...•..••.. '"
Juan Blnneo (JuHta •••.•••••••••••••¡Juan Aranguren Paredes ......•..-..
. JOfi6 DOlllínguez Fernández ....••••.
Cabo , •. JOlló Villur V!trola '" .
Soldado .•••• LOl'onzo Pino Gal'cia ....•....••..•.
Otro ....•••. :Mll.nucl Ferninde7. Fons .•. '•.......
Otro.· .••.•. ~lanuol RiVIHl Móndez ..•.•..•.•.•.
Otro ..••.•• ~.Iauuel Fernándcl, Fernández (2.0)•.
Otro ...•••• ' MnnueII'Jt.njll/'jo l\l¡,rttnez .......•.
Otro .••..••. 'YInlllle\ Anvifill Lópell ...••.•.•..•.
Otro ...••••. i\lauucl GQnzálC:>7. HodrJguez•••.••••
Cabo. .• • •. M¡muol CIlJi~S Canero..... ,.~ ..... ,
Soldado•...• 1fur!uI1Q Gal!l\rdo M\ll'~uito.••.....
Soldado l.a •. llllnnel Yázqnez Sánjlirjo .
Otro 2.". . . •. \1anuellU Vil S J!'ervonzn ....••...•..
Otro•.•.•.. , Mariano ndlo Bello.. •••..• . •••.
Otro , \Ja.rl:elino Péroz ljil •••••••.•••••..•
Otl'O•. " .•• '\liguel F/'ein: Jn¡;pe •..•. , ••..•..•.
, Otro ••• , •••• :lJ¡¡ú.uel Ga/'úia ;üo.squera.¡ ••••••••••AOh·O ••• "... ~¡Il.gI~O Fé~e~ Gal'cia. , • , •.•••••••••
.A.LCASCES
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294 70
1.009 65
624 45
154' 40
161 26
180 40
126 65
2R2 75
89 65
1.109 26
120 55
778 20
175 36
987 95
463 30
48 40
979 20
1.034 00
98 70
228 40
80 60
206 10
988 85
135 00
140 00
1.018 20
124 ü5
762 05
125 00
117 25
289 40
69 !lO
166 60
192 25
1.288 !lO
1.093 70
O,'ozco
NO:M:BRES
rio de Defensa
- -.. . -
. . .,(
Madrid 22 de junio de 190,.
Clases
lo~é OrLiz 8á.ncher. ..• , ••.•.. ' •..... \
J08é ]<'"rnálldez l'érel, ....•••.•.• - ..
José Vila Roig '" .• , .•.....•••....
Jos6 lIi!al'tín :i\lorono. . . . • . . . .. • ..
.JesÚs Slm Fulgencio ]<~xpósito ..
Juan Moledo Moya , •• , .
J-osú Tin:onel l'luejn. .
Julián Torres Curraseo ...••........
Jos6 Rippa Aluamunde ..•.•........
.108é Posauns Iglesias •...•••.•••••.
Juan Hios Infttnte ........•........
I.uefo Afujo Oonc(~pción.•..•......
Lucas Fernández Sauz ; .
i,orouzo Bellran Elltévez ....•.......
'lanuel Vázquez López •..•... , •..
.Htl.1luel GÓrner. Fernl!n<1ez •• , .•.•...
vlanuel Patiño MP.-rlínez ••••••••...
_\lanucl Fcrnández Vidal. ...•••....
~larcosArroyo Garc!a .•..•.•...•.. '
Yltltías Gouzález IglesinR ..•.....•..
, ),Ifanuel Aldabe de la :Higuera ..••..
vli'-"uel Fernández Guenero ••.•••...
:l-lateo Gofiiz ~euor . . . . .. . .•.•.•..
VIlu'clano Rah:\uaque :i\lartinez.....
~lartín Benuello Alvarez •.•• .• "
.Hanuel Pértlz Garda .. ' .• , ...•.•..
\1iguel 1'orr1'B Baraja ...•..•••.•...
Soldados 2.:1..1 "lartín Alazabal'l'll. Lazabal. •• , ..••.
orfecto -Lópcz lto'1ríguez .• , .•..•...
Ped·ro Vilero Donadeu.•..•......•..
Pedro GllnzálEl7. Jiméllez •..•.•.••.•.
Pedro RodrJguell ne Ley••.••.•.....
Pablo AreIl:il Cal'l'l'ño .....••..••••.•
Paulino Perecíto l'.;xpósito '
Pedro ({¡ncía Ale~ancp...•.....••..
Pedro Bánchcz Marchan .•.....•....
PollCal'po AlVlIJ'ell González .
Pedro Rovirl\ Estévez •..•.•.••.•..•
mcardo Jesús Casanova ..•....•... ,
Rodrigo C:unbre Santos..•••...... ,
Ramón Domínguez Gil. ..••.•.••••.
~~upertoBenito Baflcuña~:t.••...•..
liicardo Saavelra Incóglllto ..
:-Jimón Sánchez Castellano •.• , ...•..
'f'omás RivtlÍl'o Rojo .•.....•.•.••...
Tomás Fel'llánliez Delgado.·...•..•..
'l'eodol"O l:iieJ'ra Suárez ..• , ... , ..••..
Vicente Día" Luevas ••.••••.••••••.
l/Vicente Alcaido Mal'tm.ez...• , .••.•.
. Valentín Fontlll EXpÓSltO ••••••••••
Valentin Carabaza Lloret .••••• " •.
·h/ietor Villa i\1tll'tíoell ...•.•..••••• ·
\
' '",,::!(·.el1te Cruz Baj~ol'l'o, .
~ VlCe'llh~ UEllvel' GllJ.llero ..
VI'..nces-iao Pup.bla Jiméne7. •..•.....
P 'á t' 2 a (José Ricardo l<'crnallde7. ........•...r c lCO • . ~ é B '. Roan
0- t l' ·'lB. - ermeJos C~S •••••••••••••••ro ........ J" J i E' -ós'to
O . T' . oaqn n xp 1 .tro •.••.•. , . unu
~..-
D. O. nmn. 14B
=-::.1: .3"•• ' * _. 15 --=
10 jalio 190' 83
Cts.
25
10
55
60
00
;\6
80
65
40
35
20
60
80
105
25
60
45
45
SO
40
25
65
45
50
35
65
70
65
20
35
65
40
90
03
60
m
93
66
95
¡j5
65
45
05
90
40
60
20
40
85
85
05
22
,.15
95
00
15
25
4()
60
SO
65
35
45
17
46
25
15
70
05
20
30
!l6
'S5
70
40
45
75
30
95
75
SO
64
66
~\
105
7U
18
45
187
82
8
1
75
36
170
66
ií
13
275
63 .
23
157
164
105
123
M
f!2
83
226
99
69
9B
15
60
66
64
11';
63
4:;
111
159
6't
¡¡O
153
61
22
26
20
122
47
2B
Mi,
47
81
46
193
41
18
115
60
40
45
\15
62
74
43
05
20
(\7
73
128
231
143
46
Hl2
65
38
20
40
64
77
60
2G2
17
65
393
69
I)lPORTE
NOMBRESel88eB
. ~InocenciO Expósito Ríoe .•• ·••••.•. ,
IRidl'o Esquedas E~quedlls .
Soldados ••.. Isidro Vil.aboa Lo:tas..•.•..•.•..•. ,
¡José Igleslas Pen\Jra ......•••••...•José l'ernánuer. Poi ..
Corneta. ••... ¡José·Gomá.lez Mal'tínez..••.•.•..•••
José Barreno Prado•....•..•. , •..•.
Juan RaillJúndez Mel·ayo•..•.•.••..
José Peroira Garcfa oo ••••••
.Tosó López G·al·Cía ...•....... , •. , ..
José Vigo Roddgu··z ..•..•.••.•.. :.
José Gómez MéJld~z .
.Tasé Mllría Quiroga .
\1 \José Arean GÓwez .
I
¡José Alonso Costas......•..•.•. ' •..
'José Lóp~z 0, 'lIRiño...... " •.... , .'
l;rosó Campus G()m~ález...•.•.......
801dados ~JO"é López Lagn : .j. .José BalT:ll Caoc:elo ' ..•..
,. IJosé !t(ldrlgner.l~eigosa .
I
tTnan López Paz. . .
iJol>é G>l"cía Rodríguez ..........•..
José Iglesias Incógnito ..... " .•.. ,
José .I!'cl'r:ández García (1.0) . : .
Juan GaI'CIll. Gllrda. .. .
Jovito l\1artínt'z Hochfgnez .•...... ,
J 08é Moinelo Incógnito ....•.......
I .To~é Doco Arcr..•.............•.•..
. J'lsé Lamas l'lI.cín. '" ......•.......
~ Cabo cornetslJosé Gil. énez Borrezns ........•..•.¡ (;resús Ram il Uoea .
~ Jusé Delgado Frn.neo......•. .......
Jn:m Martínez Ineógnito.... '" •..•.
.J 08é Cab:UJal' Díaz•..........•. ,. "
José Roddguey. Moum .....•.••.•..
JORó Chao Gr:tndio .
J"sé Blanco Puga .
Juan Lopez GIlV...•.••••.•••••••..
Soldados , (José B:eijóo L~;:acas .
,Jasó Rivera. DIaz ..........•.... ,.
Jüsé Fillfios AloTl80 .
Jillián Alvaro;>; Rodríguez .
J c:"é L6pc7. Oastro (1.0) .•.• " •••.•••
.José Ferreira Rev ...........•• , ...
.)c,sé Samp(jdro (~arda........•. , ..
Juliáu Ecijas Dueüas ., .
.fu:J.n Lópey. Rivera.•.......•..•. , ..
.Tollé Pértlz Abad •...•...••.... _.•..
Corneta.. " '1 La~1l'(ja~~ F~rnán~ez Fernández..•..
Soldado... ,. LUIS OtUlO Sánchcz...•..••...•....
Sargonto••.. D.. Leop"ldo Ll,Ibre Dlnz ...•..•....
Luie Romanos Ginet .• . .••.•..•.
Laureano· Alvarez Delgado •.•.•..••
Malluel Pérez Abelairas .....•..•..
Manuel Pardoll:ü (Tarcía..•..••..•..
Manuel iHigllez Inslla .•...••.•.....
Soldados ..•. Manuel Balhoa Rodriguen•..••••...
Manuel Casteuo SáIidlez ..••..•.••.
Manuel I,ópll7. Fernúndez.. " .•.• , ..
Manuel Pérez Conlte ..•.•..••....•.
ManUAl Sousa Rodrfgue:t••.••......
Mannel HerváR Aboy .
Corneta..•.. 1Manuel Sonto Oastro ' ..
I
Maximino Vázquez Bargado••••...•
Manuel Soma Gal'cía. ..•••.........
Melitón Garcfa Bolcón ........••...
\
Mannel Cortés Cortés ...•..•...••.
Manuel Rasanta Cal'hallido .
Manuel Fmmindez Grande ....••. "
Mar.ual Dobal'l'o Rodríguez •...••• , .
Miguel (Jarcia Yázquez.oO ...... .'••.
Soldados .•• ,(Manuel Estévez Gal'cla...••.•.•....
i\1nnuel Go.reía Tejeda•.....••......
i\1al'eelino Alvo.rez Oantón..••••. , ..
;\'1Il11uel VG1lt8CO Aviht .
Moisés Mlltillll Agnado..••.••..•.•.
Manuel Oide Rodrfgnez.••..••.•...
MnuuelSerrano Alonora ...•.•..••.
Narcieo Montes.......•....•...•.•.
\1'olicarpo Fernáudez••..•.• , •... , ..
Corneta.•••.• \peuro Lnactls Ferll:inde7. .
Sol<;ls.do ..... Peuro Delg,tdo Martínez ..••..•..••.j Otro .•..••.• Peuro CaBtro Agu:tdo .
Cts.
42
SO
83
26
80
23
35
40
60
20
35
40
95
37
30
05
80
1.5
35
00
75
30
41
!~167655
! 36I 96
I 60
I ~~501 40
70
00
30
25
25
56
44
50
90
90
30
20
35
I 97
80
14
75
16
00
16
45
50
66
10
05
40
70
20
85
40
46
65
15
00
61
85
20
25
75
57
62
95
45
87
50
40
10
95
47
85
185
7
351
171
130
SU
49
3
126
169
83
53
129
164
45
lOa
145
272
101.
89
117
80
246
95
38
60
hO
98
139
30
65
19
1.7
79
H6
:m
20
82
41)
(l81
1'1
62
91
18
58
79
176
101
300
113
30
6(;
18
85
77
60
81
78
77
82
24
37
72
31
111
20
110
70
67
60
48
91
178
321
5
80
253
53
1(J1
150
29
81
66
DIPORTE
Peseta.s
·NOMBRES
©
Clases
Cabo: .•.•...¡Pedro Ro:yo Millán :.
Sargento .•. 'lPaulino Gandiaga Ripa. ..•.•... " ..•
Cabo ••..•••. Raimundo i\Iata Rodríguez ....••...
Ramón Cuevas Sastre ..
Ramón Lorenzo Yilanov& ..•.•......
Ramón I1armida. P:tlmeiro .••..•.•..
Ramón Sánchez MarUnez ..•..••....
Ramón Domínguez Vidal. .
Ramiro Otero Lópe7... • ..
Santiago Ro(ll'Íguoz Villalba ....••..
Serafín López Sesa ..•...•..••.•..•.
SnntiRgo .i\léndez lneógnito •. ·.•.•...
Soldados Sahino TroncoBo i\loldez '" " .
. . ..• \Sebastián Otero 1ucógnito ..•.•....•
lisalv' d(,r Plaza lloneal ...••...•....Tomás Hernández Gllrcía ..Vlllentin Cl'istín Rielo ........•....VeDancio i\ladínez Gutiérrer. .•... ,.Vil'gilio Fmqueil'o Fábrngas .Vir.ente Pereira i\liguens '"IVicente López Vieiro •.•....•••.•...
I Víl:tor Lorenzo Anla ...• , .•.•.. , •..
í Vicente López i\~artmez ..•••. : •....
Corneta ..•.. /AntoniJ' Puente Lema••..... , ......¡±~tonio FIl"ntes Vá7.quez ..•......•
, gel Roca Pelia .
Al<'jRnc!ro F,xpóHito .
Antonio RlnDco flesteiro ...•..•.....
Soldados .••• Antonio Gonztlioz López ....•.••....
~ntollio Fonte Fel'nándoz .
Agustín ,c,lIIpndin Cortcguera ,
AlejandJ'O Díaz Arnniz .
Antonio Vuldirán González , ....
Cornat:!...... lAndrés 1'la:tll Ho}' .•....•.••••• , ., ..
Adolfo Rubio Olwedilla ..•.......
Antonio Perllluy Barreiro ' .
Awan.eo DOllado Gándara , .
Autonio Sánchoz Fíto .
Antonio Díaz 'raboada García .•.....
Aeiselo Hernándf'z Jil1iél1~x...•.....
Andrés LÓpQ7. Fernandex " ., .
Ango..) Montero Díaz , .
Angel Fernández López .......•.•..
Antonio 8('iv:lnH Díaz ..
Benito Olero Dióguez ......•.....•.
Soldados ... , Bernardino Sánchez Guzmán ....••.
Benjalllín Pél'oz 1'6rez ...•... , .•.•..
. Benito Doval Gurda ..
Benito Garrido Crespo .......•.•.•.
Benito Vázquez Sáez ...•..•..•.....
Carlos Oajote Rodrlgilez ..•........•
Constantino MacfasVilIamayor•.••..
Constantino GlIrcía .Rev.•..••.•..•.
Carlos CasunoVIl Pereirá. ...•.•.•.•.•
Carlos Aragón GonzlÍlez .•..•..•...•
Cástor López Nogueir& •• '" ••.. " ..
Cecilio del Olmo Indarte .•..•••....
SAI'gento .... Cayo Grandío Trabazo .•.....•..•..
Soldado 2.8 •• Cándido Folla Diégntlz .......•.•.•.
Otro .•...•.. Constantino Gornez González ..•....
Otro .....••• Cándido Alvarez GnrcfIL .....•.••...
Otro 1.a•..•. DOAiteo Guitian Pérez ..
Otro 2.& Deaiderio Rodrígu'lz Oabrera ..
Otro•.•.... , Daniel Barco Aguado •.•.•.•...••••
Otro •.•..••• Domingo Moledo Senra .
Otro .••.•••. ])ositeo Ramón Liz .......•••.•...•
Otro ... , .•. , EVlll'isco Castañeda Losada. .•••••..•
Sargento •••. ESlanislllo Garcia Garcia ...••...•..
Francisco Fel'llánnez JH&uriz ••.... , .
Francisco Díl\.Z Díaz ..
FauatiDo Rancailo Rubina .••.•••• "
Francisco VilllLriño Saco...•... " •. :
Francisco 1rnota Aguin:ezabalo .... "
Frl\ncisco Arcos Pnz..•.......••.•..
Fmncisco Morgado Suárez .•.....•.•
Soldados .•.. Francisco Foruández Aller .....•.•..
Faustino Fernálldez Rodrígue:t ..
J enaro Fernández. . ..
Gumersindo López HllrM ...••.....
Gn'gorlo JUl\n GOIl7.:\lez ....•••....
GUUlereindo López Brañas ..•.....
GerardQ Domíllgllez 8¡¡ Ya ..........•
hidro rardiñaa Verll.S.•.•.•• , .•••••
ode D
84 10 juli<i 1907 D. O. n'ám. 148
Mudrid 22 de junio de 1907.
El Inspoctor geners.l,
Gonzalo' Ji'emández de Terán
Excmo. Señor Gobernador militar de MelIlla.
Excrno!'. Señores Inspector de ID. Oomisión liquidad~ra de
las Oapitanias generales y Subinspecciones de Ultra-
mar, Ordenador de pagos de Guerra y Sellar iTt,fe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Puerto H.ico.
Cruces
Excmo. Sr.: En vista de Ja instancia cursada por
V. E. en 2 de enero últüno, promovida por el coronel de
Estado :Mayol' del Ejército, con destino en ese Gobierno
militar, O. Francisco Lm'rea Liso, en súplica do abono de
atrasos de una cruz pfnsioJJudlt de segunda clase; la
Junta de esta Inspección gl'neral, en USo de las atribu-
ciones que le concede la real orden eirculal' de 16 de junio
de 1903 (D. O. núm. l~O) y el arto 57 dell'eal decreto de
9 de diciembre de 1904 (D. O. m'i.m. 27f», y de confor-
midad con lo informade por la Comisión liquidfldora de
las Cfipitanías gfmerales y SubiDllpeccioms de Ultramar,
acordó accedEr tí la peticion del reclamante, disponiendo
que por la Comisión liquidadora de la habilitación de
Oomisiones adivas de ,a isla do Puerto Rico, se le for-
mule ajuste abreviado, abonándole la pensión de dicha
cruz en los m2ses de septiembre y octubre de 189ti, y por
1a de expectantes á ew.b81'CO de dicha iflla lss correspon-
tes á las pagas de Ijav¡'gación, incluyendo sn importe en
llis r~lacíaDes provenidas, á ·tiu de que lo perciba el inte-
reeado con árroglo':í. lo displlesto en jo. ley de~O de julio
de 1!:J04 (O. L. liúm 11'5).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de
julio de 1I:J07.
Orozco
DIPORTE
--
Pesetas Cta.
-
.. 30 60
-. 66 SO
.. 270 f.7
.. 146 62
.. 67 00
"
106 l)¡}
., 138 50
.. 47 liO
··1 13 25
., 233 88
.. 30 80
"
87 60
.. 58 65
.. 385 54
., 78 60
.. 118 g3
.. 2f)1 5!l
"
41 gS
., \l1 20
... 33 !lO
.. SOl 15
.. 51 70
.. 79 65
.. 36 85
.. 40 80
... 27 85
.. 13 35
., 105 75
~{OMBRBS
---------
Clases
Pedro Fel'llández GÓmez ..•••• - •••
Pantaleón Ara~(¡n ~IaJ·tín. . .', •..
Ricar\lo Fórnándl'z Gonzúlez .••.•.
Rt\Ilión ReigosR Yeiga ......• _•.•.
ROStllld o Jaruón Bonzo .•••.•••.•.
Ramón López Ferruindez ...• , •.••
R,ulIón Vil" Fonte ..•..•••.••••••
Ramón Hodrígnez G¡;"'eÍ:.¡, ..•.•••••
l:tanión Fern¿ndez Fcrll¿nÜez•. ' "
Ramón Cóntle. . . . • . . •. • ••.••...
Rn.món Cuadrado .•.••••.••••••.•
ltieardo (ióTIlez, López .•...••.•...
Hamil'Q l';ogneil'n l.todl'Jguez .... : ••
~ Id. d Rafael Villlll'roya Clavel'o ...••.•.
",o a os •••• H.amón Pardo Palafox ..•.•••.•.•
'¡Rflf3.el ),lartílll'Z Villu . , .•...•....
(1" 1-1 ." 1
'. ,ilves"re Castro l:5¡tIlC"lez •. " ., •••
SimÓn Delgado Pozo .•..••.••.•••
:';p<ntiago González Cantón •....•••
Tomás FOJ'llánciez Freije .•••••••
Tomas Rndrígnez Incógnito .••••••
Torihio l'rÍlJto Yidubinl, •• , .•••. , •
l;l'banl' Rozas Aivl'.l'ez ••. • ••••••
Urbano 8aborido ~hIltamaría•.••.
Vuntul'a Gutiérrez Hutié1'l'ez .....•
Valol'io Gare<is Bujo ...••..•..••.
Vicf\J1te Castro Purente .•.. _.•.•••
Jerónimo lfernández Voces .••.•••
-------------.....--
TALLERES DJliL DEPÓS~TO DE LA ~UERB¡\
©Ministerio de Defensa
